
























































































規格 ??x8ｨ?8?B?0MHz(GI=800ns) ???д噸C???40MHz(GⅠ=400ns) 






















































































































サーバ側PC :デル社･ ⅩPS1210+プラネックス社ギガイーサカード･ GEX-1000T
Intel Core2､ T5500､ 1.66GHz､主記憶500MB､
Windows XP(SP2) Home Edition
クライアント側PC :レノボ社･ThinkPadX61 (Tbe7675-3BJ)
Intel Core2 Duo､ T7100､ 1.80GHz､主記憶500MB､
Windows XP(SP2) Professional
ルータ: NEC ･ Atem･WR8500N
[測定結果]
･スループット:平均400Mbps (5回測定0 450Mbps～360Mbpsの範囲)




















































③ 刧F ★ ??4?
.* 劍t?｢?
㊨ ★ ?僉 ★ 





























測定点 ??② ?"?C ?B?E ?b?



































方式 売Bﾕ?2??HD-PLC(2) 俵??omePlug 
製品 ?ﾄ2ﾔUHｷs?2?L-PA300KT ?ﾂﾕU?ﾔﾆﾂ??N-VA10S 
メーカ ??2??ｲ?h?5?松下電器 ??H4?ﾘ??Vャープ 
周波数帯域 泥ﾘ?#???M～28MHz 泥ﾘ?#???.2MJL30MHz 
暗号方式 ?U2?ES ?DU5ｲ｣??ES 
最大通信速度 ??ﾖ'??10Mもps ??ﾖ'??00Mもps 
実効最大速度 茶c?.?2?65Mbps 田?'??5Mbps 
最大通信距離 ?S??00m ?S??50m 























方式＼測定点 ??③ ?2?D ?R?
HD-PLC方式(1) 鉄ゅ2?7.5 免ﾂ繧?.3 釘絣?
HD-PLC方式(2) 田B??6.1 ?"??2.9 湯繧?
UPA方式 田ゅ?3.2 釘綯?.2 比r?
HomePlug方式 田"紕?4.5 免ﾅ??.9 比r?
[備考] NGは､ PLCモデム間で通信できず､測定不可を示す｡
表5.3　PLCの測定結果[測定B]　　[スルプットの単位:Mbps]
方式＼測定点 ??③ ?2?D ?R?
HD-PLC方式(1) 田??18.4 ?2縒?.6 途紕?
HD-PLC方式(2) 田B繧?6.8 ?"紕?4.5 ?B??
UPA方式 田B??.3 澱綯?.5 比r?









































http ://www. hd -p lc. org/j ap anese/Home/tabid/36/De fault. asp x
l12日-0 DATAのPLC-ET/M製品情報
PLC-ET/Mシリーズかんたんセットアップガイド､ 2006.ll.10
http ://www.iodata.jp/p roduct/network/p lcadap ter/p lc ･ etm/sp ec. htm
【13】パナソニックのPLC製品の技術情報サイト
http ://p anasonic.co.jp/p cc/p roducts/plc/supp ort/technic/eikyou. html#p 0 1
【14】 BLPA300KT製品情報
BL-PA300Kr取扱説明書
http ://p anasonic.jp/p 3/p lc/p a 300. html
【15】パフアローのpl･upa･Ll/S
PLUPA-Llシリーズユーザーズマニュアル､ 2007.7.26




http ://www.sharp.co.jp/products/pc_mobile/plc/prodO l仙nva lOs/Lhnva lo§.html
l17日-ODATAのペイバックシステム
http ://www. iodata.jp/p rod/network/p lcadap te ∫/2 00 7/p lc_aaa/index. htm
l18】コレガ･無線IJAN･PLC製品の返品･返金制度
http ://core ga ,jp /cp /006/
【191日経ビジネスオンライン､スペシャル､ ｢HDヤLC｣の普及が加速する
Vol.1 ｢HD-PLC｣検証-ウスオープン
http :/husiness. nikkeibp.co.jp/asnld-plc/index.html
【20日perf
http '･//dast.nlanr.net/projects/lperg
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